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Resumen Ejecutivo 
 
 El proyecto que se presenta a continuación fue desarrollado para un preparador de 
caballos fina sangre de carreras por Cristian Zenteno, alumno de Ingeniería de la universidad 
Andrés Bello, a través del cuál se opta al titulo de Ingeniero en Computación e Informática. 
  El objetivo del proyecto es generar una herramienta que ayude a Aldo Parra D’andrea, el 
preparador, a la administración de sus dos corrales de caballos, esto debido al bajo control que 
tenía sobre algunos procesos de su negocio, lo que se traducía en constantes errores en  la 
ejecución de las tareas realizadas en sus corrales. 
 Los puntos abordados en este proyecto son el suministro de las medicinas a los caballos, 
la planificación de los entrenamientos de los caballos, controlar los gastos que generan los 
caballos en el corral y la generación y control de las cuentas de gastos para los propietarios. 
 Las tecnologías utilizadas en el proyecto fueron las vigentes al momento del desarrollo, 
algunas de las herramientas utilizadas fueron: Microsoft .Net con su producto Visual Studio 2008 
y el lenguaje de programación C#, como motor de base de datos se utilizó Microsoft SQL Server 
2005 Express Edition y para el desarrollo de la documentación se utilizó Microsoft Office 2003 y 
sus productos Microsoft Word 2003 y Microsoft Excel 2003. 
 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
Introducción 
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1 Introducción 
 
1.1 Presentación del Proyecto 
 
1.1.1 Entorno del Tema 
 
La hípica es un deporte ecuestre que se realiza en gran parte del mundo en hipódromos 
adecuados para este fin. En Estados Unidos por ejemplo, la hípica es un verdadero espectáculo en 
el que cada año se realiza una de sus máximas fiestas: la Breeders’ Cup. 
[www.breederscup.com] Desde la marcha inaugural en el Hollywood Park (hipódromo de 
EEUU) hace 26 años, la Breeders 'Cup se ha consolidado como el campeonato de fin de 
temporada de las carreras de caballos fina sangre. Ahora está firmemente arraigada en la tradición 
de carreras estadounidense con una historia y una tradición propia. El evento multimillonario ha 
sido un imán para los competidores más destacados de todo el mundo. 
En Chile la hípica se desarrolla actualmente en 5 hipódromos donde destacan el Hipódromo 
Chile y el Club Hípico de Santiago, ambos en la capital y el Valparaíso Sporting Club situado en 
la ciudad de Viña del Mar en la V región del país, cada año se lleva a cabo la triple corona 
nacional, la que reparte millonarios premios a quienes logren conquistarla y consiste en 3 pruebas 
clásicas para machos y hembras de 3 años y que se desarrollan en los 3 principales hipódromos 
del país, en el Club Hípico de Santiago se inicia la triple corona con el clásico premio El Ensayo, 
luego es el turno del Hipódromo Chile con el clásico premio St. Leger y por último se corre el 
clásico premio El Derby en el Valparaíso Sporting Club. 
La actividad en el país es fuente de trabajo de miles de personas: criadores, jinetes, 
veterinarios, capataces, herradores, cuidadores y por supuesto los preparadores, personas 
encargadas de dar el adecuado entrenamiento al ejemplar, planificar el calendario de carreras y 
registrar y controlar el suministro de medicinas a los ejemplares. Otras de las tareas del 
preparador en su corral es elaborar y entregar a los propietarios, las cuentas de gastos que generan 
los fina sangre de carreras. 
Mediante una solución de software se busca solucionar las problemáticas que tiene el 
preparador de caballos para llevar a cabo las tareas antes mencionadas. 
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1.1.2 Objetivo del Documento 
 
Dar a conocer el proyecto presentado desde el punto de vista de su construcción, pasando 
por las diferentes etapas que fueron necesarias desarrollar para alcanzar el objetivo final 
propuesto. 
1.2 Antecedentes de la Empresa 
 
1.2.1 Identificación del Cliente 
 
Cliente   : Aldo Parra D’andrea. 
 
Ubicación    : Corral 13 y 16, Hipódromo Chile.    
      Av. Hipódromo Chile #1715, Independencia. 
 
 
Figura 1-1 Logotipo Corporativo. 
 
1.2.2 Organigrama 
 
 
 
Figura 1-2 Organigrama de la Empresa. 
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1.2.3 Misión 
 
Proporcionar los cuidados y el entrenamiento adecuado a los caballos fina sangre de carrera 
de sus clientes, con el fin de que su desempeño en carrera sea el óptimo. 
 
1.2.4 Visión 
 
Lograr ser un preparador reconocido en el medio hípico, destacado tanto por ganancias 
como por presentación de ejemplares en la pista. 
 
1.2.5 Análisis FODA 
 
Fortalezas:  
• Equipo de trabajo exitoso y reconocido en el medio. 
• Preocupación y solvencia económica para cubrir las necesidades primordiales de los 
caballos de carrera. 
 
Oportunidades: 
• Atraer nuevos propietarios al corral. 
• Gran parte de los propietarios asociados al corral son profesionales jóvenes. 
 
Debilidades:  
• Poca información disponible para llevar a cabo una mejor labor. 
• Pocos caballos destacados en el corral, no reflejan el trabajo serio y profesional que se 
hace. 
 
Amenazas: 
• Propietarios puedan llevar sus caballos a otros corrales. 
• Colegas deshonestos tratando de hacer mala fama en el medio. 
  
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
Fundamentación 
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2 Fundamentación 
 
En la  administración de un corral de caballos fina sangre de carrera existe gran cantidad de 
información, la que necesariamente debe ser registrada y controlada por el preparador, esta tarea 
es realizada en la mayoría de los corrales de los hipódromos solo de forma manual y registrando 
en cuadernos o en pizarras temporales. 
 
Es sumamente importante disponer de esta información en el futuro para que el corral 
funcione de buena manera y por sobre todo se eviten errores en tareas claves como es por 
ejemplo el suministro de medicinas a los caballos. 
 
Debido a lo anterior, nace la necesidad de contar con un software que permita registrar esta 
información y tenerla disponible a través del tiempo, lo que irá en directo beneficio de una mejor 
administración. 
 
2.1 El Cliente 
 
Existen procesos que el cliente necesita controlar de mejor manera, es así como decide 
incorporar a su forma de trabajo, una aplicación de software para registrar y disponer 
posteriormente de información importante para el correcto desarrollo de las actividades del 
corral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
Materiales y Métodos 
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3 Materiales y Métodos 
 
3.1 Metodologías 
 
3.1.1 Metodología de Administración 
 
Una vez definida la lista de actividades a realizar en el proyecto se procede a construir la 
WBS, en donde se pueden  ver claramente cada una de las etapas del proyecto. 
 
 
Figura 3-1 Diagrama WBS del Proyecto. 
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3.1.2 Cronograma del Proyecto 
 
  
Tarea Duración Fecha Inicio Fecha Final 
• Gestión de Proyecto 155,75 días 03/05/2010 14/12/2010 
•  Reunión de Kick-Off 2 horas 03/05/2010 03/05/2010 
1 Análisis 67 días 03/05/2010 09/08/2010 
  
1.1 •         Conocer al Cliente 7 días 03/05/2010 12/05/2010 
  
1.2 •         Identificación del Problema 15 días 12/05/2010 03/06/2010 
  
1.3 •         Fijar Alcance 12 días 03/06/2010 21/06/2010 
  
1.4 •         Análisis de Requerimientos 19 días 21/06/2010 20/07/2010 
  
1.5 •         Solución Propuesta 14 días 20/07/2010 09/08/2010 
   
2 Diseño 21 días 09/08/2010 07/09/2010 
  
2.1 •         Diagramas 5 días 09/08/2010 16/08/2010 
  
2.2 •         Interfaz 9 días 16/08/2010 27/08/2010 
  
2.3 •         Mensajes 3 días 27/08/2010 01/09/2010 
  
2.4 •         Arquitectura 5 días 09/08/2010 16/08/2010 
  
2.5 •         Datos 10 días 16/08/2010 30/08/2010 
  
2.6 •         Ejecutar Pruebas 4 días 01/09/2010 07/09/2010 
 
3 Desarrollo 61 días 07/09/2010 03/12/2010 
  
3.1 •         Base de Datos 16 días 07/09/2010 29/09/2010 
  
3.2 •         Codificación 35 días 29/09/2010 19/11/2010 
  
3.3 •         Ejecución de plan de pruebas 10 días 19/11/2010 03/12/2010 
  
3.4 •         Documentación 5 días 19/11/2010 26/11/2010 
   
4 Implantación 6,25 días 03/12/2010 14/12/2010 
  
4.1 •         Instalación en Cliente 1 día 03/12/2010 06/12/2010 
  
4.2 •         Capacitación 2 horas 06/12/2010 06/12/2010 
  
4.3 •         Entrega de Documentación 1 hora 06/12/2010 06/12/2010 
 
4.4 •         Marcha Blanca 5 días 06/12/2010 14/12/2010 
 
 
 
   
•   Reunión de Cierre 2 horas 14/12/2010 14/12/2010 
  
* Solo se contabilizan días hábiles. 
  
* No se consideran días feriados. 
Tabla 3-1 Cronograma del Proyecto. 
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3.1.2.1 Administración 
 
La Administración del Proyecto se realiza de acuerdo a su plan y siguiendo las tareas 
descritas en la WBS. 
 
3.1.2.2 Administración del Alcance 
 
Conociendo al cliente, sus procesos y sus tareas, se puede llegar a determinar el alcance del 
proyecto, esto a través de llegar a determinar el problema y del análisis de requerimientos. 
 
3.1.2.3 Administración del Plan 
 
Para la administración del plan se basó en las tareas a realizar, descritas en WBS y 
calendarizadas en el cronograma del proyecto y que están en conocimiento del cliente. 
 
3.1.2.4 Administración de Riesgos 
 
Para la administración de los riesgos primero se identificaron las vulnerabilidades que 
podrían ser explotadas, en base a eso se generó una matriz de riesgos en donde se describen las 
vulnerabilidades y como se podrían explorar, también se señala como se podría mitigar ese riesgo 
mas una calificación del impacto que provocaría mas una probabilidad de ocurrencia. 
 
3.1.2.5 Administración de  Hitos 
 
Cada hito se traduce en el criterio de termino de cada una de las tareas calendarizadas, de 
este modo se representan como el fin de una tarea para el inicio de otra.  
 
3.1.2.6 Administración de Comunicación 
 
La administración de las comunicaciones se hace en base al plan de comunicación, donde 
se define entre quienes, como y cuando se comunican las partes, una de las principales vías de 
comunicación son las reuniones periódicas. 
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3.1.2.7 Administración de  Inicio  
 
Para el inicio del proyecto fue necesario conocer al cliente y sus procesos de negocio mas 
relevantes, de esta manera situarse en la empresa y determinar desde adentro lso problemas que 
se necesitaban atacar. 
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3.1.3 Metodología de Control 
 
Para el control del desarrollo de las actividades se utilizó la Carta Gantt conjuntamente con 
un Diagrama de Red.  
La Carta Gantt contiene las fechas de inicio y termino de cada tarea del proyecto, por lo 
tanto se puede controlar que las actividades se vayan desarrollando de acuerdo a estos parámetros 
y el Diagrama de Red por su parte indica los caminos de desarrollo posibles. 
La Carta Gantt puede sufrir modificaciones a lo largo de la ejecución del proyecto y se debe 
ir ajustando en la medida que lo requiera, a continuación al Carta Gantt final (Tabla 3.1). 
 
 
Figura 3-2 Carta Gantt del Proyecto. 
 
Figura 3-3 Diagrama de Red del Proyecto. 
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3.1.3.1 Control del Plan 
 
El control del plan se realizó apoyado en la WBS y en las actividades calendarizadas. 
 
3.1.3.2 Control de Riesgos  
 
El control de los riesgos se hizo en base a la matriz de riesgos, evitando que se explotaran 
las vulnerabilidades detectadas y controlando las tareas del proyecto por la aparición de nuevos 
riesgos. 
 
3.1.3.3 Control de Hitos 
 
Para el control de los hitos se utilizó la descripción de las actividades de la WBS, esta con 
sus criterios de término y aceptación, entregaban información del cumplimiento de ellas. 
 
3.1.3.4 Control de Comunicaciones 
 
Como herramienta de control principal para las comunicaciones se usaron las minutas de 
reuniones, dado que la principal vía de comunicación eran las reuniones. 
 
3.1.3.5 Control de Inicio 
 
Para controlar el inicio se utilizó las visitas a terrenos para conocer sus procesos y tareas y 
además poder saber como se estaban ejecutando, también esta la reunión de inicio o kick-off. 
 
3.1.3.6 Control de Documentación 
 
Para el control de la documentación se necesitó de la matriz de entregables, con esto se 
llevó el control de los documentos que entregaba el cliente y viceversa.  
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3.2 Metodología de Gestión del Proyecto 
 
3.2.1 Inicio del Proyecto 
 
3.2.1.1 Organización del Proyecto 
 
Se puede observar la comparación de ambos organigramas con el plan de comunicación 
definido como el Comité de Gestión, será este comité el que estará a cargo de las relaciones ínter 
empresa. 
 
 
 
 
Figura 3-4 Organización del Proyecto. 
 
Preparador 
Veterinario 
Capataz 
Cuidadores 
Jefe de 
Proyecto 
Diseñador Equipo de Desarrollo 
Arquitecto 
NUESTRA EMPRESA CLIENTE 
Comité de 
Gestión 
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3.2.1.2 Roles y Responsabilidades 
 
A continuación se describen los principales roles y responsabilidades de cada uno de los 
participantes del proyecto. 
 
 
Rol Responsabilidades de Nuestra Empresa 
Jefe de 
Proyectos 
• Encargado de la comunicación con el cliente. 
• Toma requerimientos del cliente. 
• Coordinación de todas las actividades del equipo. 
Arquitecto • Validar las especificaciones técnicas de arquitectura generadas por el equipo 
de desarrollo. 
• Diseño y modelamiento de la base de datos. 
Diseñador • Responsable del diseño de interfaces de usuario. 
• Diseñar estándares para los mensajes de salida y entrada. 
• Diseño de formularios manuales, si los hubiese. 
Equipo de 
Desarrollo 
• Llevar a cabo la implementación de la solución de software para el problema. 
• Implementación de la base de datos del sistema. 
Tabla 3-2 Descripción de los roles y responsabilidades del proyecto. 
 
Rol Responsabilidades del Cliente 
Preparador • Encargado de la comunicación con el proveedor. 
• Entrega de requerimientos al proveedor. 
• Realización de pruebas funcionales. 
Veterinario • Entregar al capataz los tratamientos médicos y medicinas correspondientes a 
cada caballo. 
Capataz • Registrar datos de tratamientos médicos y medicinas. 
• Registrar pautas semanales de entrenamiento de cada caballo. 
• Velar por que los caballos reciban los tratamientos médicos, medicinas y 
entrenamientos asignados para cada uno. 
Cuidadores • Ejecutar las instrucciones que le encomiende el capataz. 
• Comunicar al capataz cualquier situación que involucre al caballo. 
Tabla 3-3 Descripción de los roles y responsabilidades del cliente. 
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3.2.1.3 Problemática 
 
3.2.1.3.1 Identificación del Problema 
 
El problema se produce por la mínima información disponible que tiene el preparador para 
llevar un control sobre los caballos fina sangre que tiene a su cargo, debido al escaso registro de 
los datos que se tiene. 
La información con la que cuenta el preparador no es la adecuada para el correcto 
funcionamiento del corral, ya que no hay registro histórico de las campañas de los caballos ni 
tampoco del entrenamiento al que estos han sido sometidos, tampoco está disponible 
completamente la información de las medicinas y tratamientos médicos que han recibido los 
animales, ya que estos procedimientos se llevan registrados en cuadernos sin ningún tipo de 
orden y por lo tanto hay pérdida de información, y por último mencionar la forma en que se 
llevan las cuentas de costos por fina sangre, las que se llevan en Microsoft Excel y no están 
registradas históricamente. 
 
Por lo tanto los problemas identificados son: 
 
• No existen datos históricos de campaña por fina sangre: Cada vez que un caballo 
participa de una carrera, el resultado de esta no se registra y así información no queda 
disponible para su pronta consulta. 
 
• Bajo control de medicinas suministradas y tratamientos médicos por animal: Los 
tratamientos y medicinas que recibe un ejemplar no son registrados en forma regular ni en 
un mismo medio, por lo tanto se pierde control del historial clínico. 
 
• Nulo o bajo control sobre el entrenamiento que recibe cada caballo: Actualmente la 
planificación del entrenamiento se hace día a día, por lo que se pierde la visión del 
entrenamiento que está recibiendo cada caballo y podría hacerse de mala manera. 
 
• Perdida de información de gastos por fina sangre: Al no registrarse los tratamientos y 
las medicinas por ejemplo, se pierden ítems de gastos de los ejemplares, esto influye en la 
cuenta final por mes que recibe el propietario. 
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• Bajo control sobre deudas de propietarios por concepto de gastos de caballos: El 
preparador mantiene, por lo general, contacto con varios propietarios y no todos llevan las 
cuentas de sus efectivos al día, lo que produce una situación de desinformación y 
problema con la centralización de la información de deudas de propietarios. 
 
3.2.1.3.2 Situación Actual 
 
Actualmente el cliente carece de un sistema computacional donde pueda organizar la 
información que tiene disponible y solo tiene la opción de apoyarse en otras herramientas, como 
por ejemplo, planillas de cálculo. 
 
• Para el caso de los datos de campaña del fina sangre, no existe registro de ningún tipo y la 
información está disponible solo en fuentes de datos externas al corral. 
• Para definir el plan de entrenamiento, el preparador solo se basa en su conocimiento al no 
disponer de información de entrenamientos anteriores y este es planificado día a día y 
registrado en una pizarra disponible en el corral. 
• Los tratamientos médicos y las medicinas suministradas son registradas en un cuaderno, 
aunque no se hace el registro habitualmente y solo se registra en algunas oportunidades. 
• Actualmente los gastos que genera un animal no siempre son registrados y considerados 
en las cuentas de gasto de los propietarios, los que se registren son a criterio del 
preparador que decide si un gasto se le imputa directamente al propietario o no. 
 
En la cuenta mensual de gastos, se le detallan los gastos del fina sangre al propietario y es 
el instrumento contra el cual el propietario cancela la cuenta de su caballo, el pago completo, 
parcial o el no pago de esta cuenta, no genera ningún registro. 
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3.2.1.3.3 Diagrama de Situación Actual 
 
 
Figura 3-5 Diagrama de Proceso de la situación actual en el Corral. 
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3.2.1.3.4 Casos de Uso de Situación Actual 
Preparador
Pauta de
Entrenamiento
*
*
Empleado
*
*
Caso Uso: Definición Pauta de Entrenamiento
 
Veterinario
Examina Caballo
*
*
Caso Uso: Tratamientos Médicos y Medicinas
Comienza
Tratamiento
Suministra Medicina
*
*
*
*
*
*
Preparador
Genera Cuenta de
Gastos
*
*
Propietario
*
*
Caso Uso: Cuenta de Gastos por Caballo
Cancela Cuenta de
Gastos
*
* *
*
 
 
Figura 3-6 Diagrama de Casos de Uso de la situación actual. 
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3.2.1.4 Requerimientos 
 
3.2.1.4.1 Requerimientos Funcionales 
 
A continuación se presentan los requerimientos funcionales identificados para el proyecto, 
los cuales se han definido en entrevistas con el cliente, y se presentan en la siguiente tabla para su 
mayor comprensión.  
i. El sistema permitirá registrar información relevante de la campaña del fina sangre, como 
carreras corridas, lugar de ubicación en la carrera, tiempo de la carrera y si obtuvo premio 
en dinero en la carrera. 
 
ii. El sistema permitirá planificar un plan de entrenamiento semanal, el que será registrado 
en el sistema y estará disponible para posteriores consultas. 
 
iii. Las pautas de entrenamiento generadas en el sistema se podrán imprimir. 
 
iv. El sistema permitirá el registro de las visitas médicas a los caballos, así también se 
registrará si el paciente queda con tratamiento médico y que remedio se le suministra en el 
momento. 
 
v. El sistema entregará un informe con el historial clínico de cada uno de los caballos, el que 
se podrá visualizar en pantalla o ser impreso. 
 
vi. Existirá la opción para ingresar el suministro de medicamentos que formen parte de un 
tratamiento. 
 
vii. Existirá la opción de registro de los gastos que genere el caballo por cualquier concepto. 
 
viii. El sistema generará la cuenta de gastos del caballo a partir de los gastos ingresados 
anteriormente, la que podrá ser impresa. 
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ix. Se podrán registrar los pagos realizados por los propietarios y mantener un estado de 
cuenta corriente de cada uno de estos en caso de no cancelarse las cuentas por completo. 
 
x. Existirá un informe de cuenta corriente por propietario y podrá ser impreso. 
 
 
3.2.1.4.2 Requerimientos no Funcionales 
 
i. Todas las pantallas deberán contener un logo corporativo. 
 
ii. Los fondos de pantalla deberán ser sobrios y preferentemente de un color blanco con 
vivos de color café. 
 
iii. El sistema deberá contar con una pantalla inicial con menús y cada opción se deberá abrir 
en una ventana flotante. 
 
iv. Los mensajes deben contener iconos que indiquen a que tipo de mensajes se refieren. 
 
 
3.2.1.4.3 Seguridad 
 
• El ingreso al sistema es solo para usuarios registrados a través de un “usuario” y 
“contraseña”.  
• Al instalarse el software se creará automáticamente el usuario “admin” al que se podrá 
cambiar la contraseña posteriormente. 
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3.2.1.5 Objetivos 
 
3.2.1.5.1 Objetivo General 
 
Desarrollar un sistema para la administración de un corral de caballos de carrera, el que 
permitirá mantener un mejor control sobre cada uno de los animales que estén bajo el cuidado de 
un preparador.   
 
3.2.1.5.2 Objetivos Específicos 
 
• Minimizar los errores de suministros de medicinas a los fina sangre. 
• Mejorar el modelo de pauta de entrenamiento. 
• Lograr y centralizar información histórica de la campaña de los fina sangre. 
• Generar registros de gastos por caballo. 
 
3.2.1.6 Entregables 
 
Nro. Entregable Entrega Quien Entrega Tipo Entrega 
1 Manual de Usuario Final de Proyecto Jefe Proyecto Documento Impreso 
2 Minutas de Reunión Final de Proyecto Jefe Proyecto Documento Impreso 
3 Solución de Software Final de Proyecto Jefe Proyecto Grabación en DVD 
4 Requerimientos Fase de Análisis Cliente Mediante Reunión 
5 Informe de Requerimientos Fase de Análisis Jefe Proyecto Documento Impreso 
6 Formularios Actuales Inicio de Proyecto Cliente Documentos Impresos 
7 Capacitación Final de Proyecto Jefe Proyecto Charla. 
8 Datos de Prueba Fase de Diseño Cliente Grabación en DVD 
 
Tabla 3-2 Entregables del Proyecto. 
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3.2.1.7 Alcance 
 
El software: 
• Permitirá el registro de la información relacionada con los caballos de carreras, tales 
como: tratamientos médicos, medicinas suministradas, carreras corridas, entrenamiento 
semanal, gastos extras y pagos mensuales de propietarios. 
 
• Permitirá la consulta y generación de reportes de datos históricos por ejemplar, tales 
como: tratamientos médicos, medicinas suministradas, carreras corridas, entrenamiento 
semanal, gastos extras y pagos mensuales de propietarios. 
 
• Entregará la cuenta corriente de gastos mensuales por fina sangre, la que estará destinada 
a los propietarios que deben cancelarla. 
 
3.2.1.7.1 Supuestos del Alcance 
 
• El cliente deberá contar con la plataforma tecnológica donde será instalado el software, la 
que estará compuesta de un computador con: procesador Pentium III o superior, 512 MB 
en ram como mínimo, al menos 2 GB de espacio disponible en disco duro, sistema 
operativo Microsoft Windows XP o superior, opcionalmente Microsoft Office 2003 o 
superior. 
 
• El cliente cuenta con el licenciamiento del sistema operativo y software adicional de su 
computador.  
 
3.2.1.7.2 Limitaciones del Alcance 
 
• Para los cargos del cliente no se implementará modulo alguno para su mantención, esto 
debido a que el cliente comunica que, por la estructura del negocio, no se crean nuevos 
cargos. 
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• La información anterior a la implementación del software y que se requiera que esté en el 
sistema, deberá ser ingresada por el cliente y será de su exclusiva responsabilidad. 
 
• El respaldo de la información del sistema es de responsabilidad del cliente. 
 
 
3.2.1.8 Solución Propuesta 
 
Dentro de la propuesta de solución se considera el registro y almacenamiento de la 
información que se genera de las distintas partes que interactúan en un corral, a través del 
registro, la información estará disponible para su posterior consulta, lo que permitirá al 
preparador de caballos tomar decisiones sobre los caballos fina sangre, también permitirá tener 
mas claras las cuentas corrientes de propietarios. 
 
 
Figura 3-7 Diagrama de solución a alto nivel. 
 
 
 
 
 
 
 Propietarios 
 Entrenamiento 
 Medicinas 
• Pc con aplicación local. 
• Base de datos local. 
• Interfaz con el usuario. 
• Usuario registra y 
consulta información 
de medicinas, 
entrenamiento y 
propietarios. 
Registro 
Consulta 
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3.2.1.8.1 Diagrama de Solución Propuesta 
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Figura 3-8 Diagrama de Proceso de Solución Propuesta. 
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3.2.1.8.2 Estudio Factibilidad 
 
3.2.1.8.2.1  Factibilidad Técnica 
 
El cliente cuenta con un computador que cumple con las características necesarias para el 
correcto funcionamiento del software. 
 
3.2.1.8.2.2 Factibilidad Económica 
 
Los costos del proyecto no consideran software y hardware por ser costo del cliente. 
 
Ítem Costo Proyecto Valor Hora Horas Proyecto 
Costo Total 
Ítem 
Sueldo Mensual 
Aproximado 
Jefe de Proyecto         0,184               592                  108,9                700.000    
Arquitecto         0,145               120                    17,3                550.000    
Diseñador         0,105               136                    14,3                400.000    
Equipo de Desarrollo         0,092               408                    37,5                350.000    
Sub-Total en U.F.               178,0    Valor U.F. 
Sub-Total en Pesos         3.779.203             21.227,57    
20% de Margen            755.841    
Gastos Operacionales            156.000    
  
Total en Pesos         4.691.044    
▪ Nota: Valor de 
U.F. al 01/08/2010. 
 
Tabla 3-5 Costos del Proyecto. 
 
Ítem Gasto Operacional Costo 
Energía Eléctrica       12.000    
Insumos Impresora     110.000    
Papel Impresora Carta         4.000    
Movilización       30.000    
Total Gasto Operacional     156.000    
 
Tabla 3-6 Gastos Operacionales del Proyecto. 
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3.2.1.8.2.3  Factibilidad Legal 
   
Desde el punto de vista legal, la realización de este proyecto no tiene ningún impedimento 
ni tampoco condiciones especiales. 
 
3.2.1.9 Matriz de Riesgos 
 
Amenaza Vulnerabilidad Mitigación Probabilidad Ocurrencia Impacto 
Cambios en los 
requerimientos 
originales una vez 
comenzado el 
desarrollo del 
proyecto. 
No aceptación de 
entregables por parte 
del cliente. 
Requerir que la 
aceptación conforme 
de los requerimientos 
por parte del cliente, 
sea a través 
documentos firmados. 
Media: Dado que los 
requerimientos del 
cliente podrían 
cambiar conforme 
avanza el desarrollo 
del proyecto. 
Medio: El cambio de 
requerimientos podría 
implicar retraso en la 
entrega y aumento en 
los costos. 
Requerimientos mal 
comprendidos por el 
encargado de 
tomarlos. 
No chequear con el 
cliente que los 
requerimientos 
tomados 
correspondan a sus 
necesidades. 
Revisión de los 
requerimientos y 
posterior diseño con 
el cliente. 
Baja: La aceptación 
conforme de los 
requerimientos no 
permite este tipo de 
errores. 
Medio: El cambio de 
requerimientos podría 
implicar retraso en la 
entrega y aumento en 
los costos. 
Retraso en los 
entregables y en la 
puesta en marcha 
del sistema. 
Mala estimación de 
tiempo y recursos. 
Estimar tiempos y 
recursos en base a 
proyectos similares 
desarrollados con 
anterioridad.  
Alta: El retraso en 
proyectos 
informáticos es 
común debido a 
múltiples factores. 
Alto: Esto elevaría 
los costos del 
proyecto. 
No se realizan 
pruebas 
programadas con 
anterioridad. 
Disponibilidad y 
compromiso del 
cliente para realizar 
las pruebas 
funcionales en el 
periodo 
correspondiente. 
Definir y fijar fecha 
con anterioridad para 
la realización de las 
pruebas. 
Media: Esto debido 
al poco tiempo 
disponible por parte 
del cliente. 
Medio: No realizar 
las pruebas 
correspondientes 
podría derivar en que 
el software no 
funcione de la manera 
correcta. 
Disponibilidad del 
hardware requerido 
para la implantación 
del sistema en el 
cliente. 
El cliente no dispone 
de del equipo 
adecuado para 
implementar la 
solución. 
Asegurarse antes de la 
implantación que el 
hardware existe y es 
compatible. 
Baja: El equipo 
requerido es de bajo 
costo y fácil de 
conseguir. 
Bajo: No disponer del 
equipo retrasaría la 
puesta en marcha. 
Cliente no registra 
información en el 
sistema, lo que resta 
funcionalidad. 
Información en el 
sistema es insuficiente 
para la operación en 
el corral. 
Comprometer el 
ingreso de 
información al 
sistema por parte del 
cliente. 
Baja: Es poco 
probable que el 
cliente no ingrese su 
información ya que 
así funciona el 
sistema. 
Alto: El sistema 
depende de la 
información ingresada 
a sus registros. 
 
Tabla 3-7 Matriz de Riesgos. 
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3.2.2 Planificación del Proyecto 
 
3.2.2.1 Definición de Actividades 
 
En base a la WBS el equipo de trabajo definió cada una de las actividades correspondientes 
al presente proyecto. 
 
Fase de Análisis 
Nombre Conocer al Cliente 
Descripción Conocer los procesos internos del cliente 
y como funciona su negocio. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 7 días 
Fecha Inicio 03/05/2010 
Fecha Final 12/05/2010 
Criterio de Término Al entender el funcionamiento del negocio. 
Criterio de Aceptación Cliente conforme por el conocimiento 
adquirido de su negocio. 
Nombre Identificación del Problema 
Descripción Identificar los procesos impactados en el 
cliente. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 15 días 
Fecha Inicio 12/05/2011 
Fecha Final 03/06/2011 
Criterio de Término Tener identificado y acotado el problema 
que afecta al cliente. 
Criterio de Aceptación Conformidad del cliente con el problema 
encontrado. 
Nombre Fijar Alcance 
Descripción Definir que problemas del cliente serán 
cubiertos por el proyecto y cuales no. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 12 días 
Fecha Inicio 03/06/2011 
Fecha Final 21/06/2011 
Criterio de Término Todos los problemas identificados están 
acotados 
Criterio de Aceptación El cliente sabe cuales serán los problemas 
atendidos. 
Nombre Análisis de Requerimientos 
Descripción Se toman, registran y revisan los 
requerimientos del cliente. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 19 días 
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Fecha Inicio 21/06/2011 
Fecha Final 20/07/2011 
Criterio de Término Se han comprendido los requerimientos 
del cliente. 
Criterio de Aceptación Los requerimientos comprendidos 
concuerdan con lo que quiere el cliente. 
Nombre Solución Propuesta 
Descripción Se elabora y presenta una propuesta de 
solución al cliente. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 14 días 
Fecha Inicio 20/07/2011 
Fecha Final 09/08/2011 
Criterio de Término Se tiene una propuesta de solución al 
problema. 
Criterio de Aceptación La propuesta satisface al cliente y este la 
acepta. 
Tabla 3-8 Definición de Actividades de la Fase de Análisis. 
 
 
Fase de Diseño 
Nombre Diagramas 
Descripción Modelamiento del sistema a través de 
diagramas. 
Responsable Diseñador 
Duración 5 días 
Fecha Inicio 09/08/2011 
Fecha Final 16/08/2011 
Criterio de Término Una vez que se diagramen los nuevos 
procesos. 
Criterio de Aceptación El modelamiento describe exactamente 
los nuevos procesos. 
Nombre Interfaz 
Descripción Diseño de las pantallas del sistema. 
Responsable Diseñador 
Duración 9 días 
Fecha Inicio 16/08/2011 
Fecha Final 27/08/2011 
Criterio de Término Cuando se terminen los diseños de las 
pantallas. 
Criterio de Aceptación El cliente aprueba los diseños. 
Nombre Mensajes 
Descripción Diseño de los mensajes del sistema. 
Responsable Diseñador 
Duración 3 días 
Fecha Inicio 27/08/2011 
Fecha Final 01/09/2011 
Criterio de Término Cuando se terminen los diseños de los 
mensajes. 
Criterio de Aceptación El cliente aprueba los diseños. 
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Nombre Arquitectura 
Descripción Definir y diseñar la arquitectura del 
software. 
Responsable Arquitecto 
Duración 5 días 
Fecha Inicio 09/08/2011 
Fecha Final 16/08/2011 
Criterio de Término Cuando se defina la arquitectura del 
software. 
Criterio de Aceptación Cuando se haya terminado el diseño. 
Nombre Datos 
Descripción Diseñar el modelo de datos. 
Responsable Arquitecto 
Duración 10 días 
Fecha Inicio 16/08/2011 
Fecha Final 30/08/2011 
Criterio de Término Modelo de datos terminado. 
Criterio de Aceptación El modelo satisface las necesidades del 
software. 
Nombre Ejecutar Pruebas 
Descripción Hacer pruebas de consistencia entre 
análisis y diseño. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 4 días 
Fecha Inicio 01/09/2011 
Fecha Final 07/09/2011 
Criterio de Término Cuando las pruebas se hayan realizado. 
Criterio de Aceptación Las pruebas terminan satisfactoriamente. 
Tabla 3-9 Definición de Actividades de la Fase de Diseño. 
 
 
 
Fase de Desarrollo 
Nombre Base de Datos 
Descripción Creación de la base de datos del sistema. 
Responsable Equipo Desarrollo 
Duración 16 días 
Fecha Inicio 07/09/2011 
Fecha Final 29/09/2011 
Criterio de Término Cuando la base de datos esté 
completamente creada. 
Criterio de Aceptación La base de datos creada es fiel reflejo del 
modelo de datos. 
Nombre Codificación 
Descripción Creación del software para el cliente. 
Responsable Equipo Desarrollo 
Duración 35 días 
Fecha Inicio 29/09/2011 
Fecha Final 19/11/2011 
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Criterio de Término Cuando se haya desarrollado por 
completo el software. 
Criterio de Aceptación Cuando se revise el funcionamiento del 
software y este ejecuta las tareas de 
buena forma. 
Nombre Ejecutar Pruebas 
Descripción Hacer pruebas sobre el software. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 10 días 
Fecha Inicio 19/11/2011 
Fecha Final 03/12/2011 
Criterio de Término Cuando las pruebas se hayan realizado. 
Criterio de Aceptación Las pruebas terminan satisfactoriamente. 
Nombre Documentación 
Descripción Confección de la documentación del 
software. 
Responsable Equipo Desarrollo 
Duración 5 días 
Fecha Inicio 19/11/2011 
Fecha Final 26/11/2011 
Criterio de Término Toda la documentación se ha redactado. 
Criterio de Aceptación La documentación corresponde a la 
descripción del software. 
Tabla 3-30 Definición de Actividades de la Fase de Desarrollo. 
 
 
Fase de Implantación 
Nombre Instalación en Cliente 
Descripción Instalación del software en equipo del 
cliente. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 1 día 
Fecha Inicio 03/12/2011 
Fecha Final 06/12/2011 
Criterio de Término Cuando el software esté instalado en el 
equipo. 
Criterio de Aceptación El software funciona correctamente y 
realiza todas las funciones acordadas. 
Nombre Capacitación 
Descripción Capacitación de cómo usar el software. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 2 Horas 
Fecha Inicio 06/12/2011 
Fecha Final 06/12/2011 
Criterio de Término La capacitación se entrega al cliente. 
Criterio de Aceptación El cliente queda conforme con la 
capacitación. 
Nombre Entrega de Documentación 
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Descripción Se hace entrega de la documentación del 
proyecto al cliente. 
Responsable Jefe de Proyectos 
Duración 1 Hora 
Fecha Inicio 06/12/2011 
Fecha Final 06/12/2011 
Criterio de Término Cuando el cliente reciba la 
documentación. 
Criterio de Aceptación El cliente está conforme con la 
documentación. 
Nombre Marcha Blanca 
Descripción Se comienza a utilizar el software por 
parte del cliente. 
Responsable Cliente 
Duración 5 días 
Fecha Inicio 06/12/2011 
Fecha Final 14/12/2011 
Criterio de Término Después del periodo determinado para 
marcha blanca. 
Criterio de Aceptación El cliente no tiene problemas en el 
funcionamiento del software. 
Tabla 3-41 Definición de Actividades de la Fase de Implantación. 
 
 
3.2.2.2 Modelo de Desarrollo 
 
El modelo para el desarrollo del proyecto será el Lineal Secuencial o también conocido 
como modelo Cascada: 
 
• Análisis: Etapa en que se definen los requerimientos para la construcción de una solución 
de software, esto a través de reuniones y del conocimiento adquirido de los procesos del 
cliente. 
 
• Diseño: En el diseño se modelan los datos y definen las interfaces de usuario para el 
software, estos diseños se hacen en base a los resultados de la fase de análisis. 
 
• Desarrollo: Una vez definido el diseño de lo que se requiere construir se debe desarrollar 
para llevarlo a la maquina, es aquí donde se codifica el sistema. 
 
• Implementación: La implementación tiene relación con la instalación, puesta en marcha 
y posterior mantenimiento del software en el cliente. 
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Diagrama del Modelo Lineal Secuencial o Cascada 
 
 
Figura 3-9 Diagrama del Modelo Lineal Secuencial o Cascada. 
 
 
Razones por las cuales se escogió este modelo: 
 
• El cliente conoce el funcionamiento de un corral de caballos de carrera, incluso antes de 
transformarse él mismo en preparador, por lo que los requerimientos entregados y las 
funcionalidades pedidas cubren todas las necesidades para la correcta administración del 
corral. 
 
• El cliente dispone del tiempo para esperar a que el desarrollo de el software esté avanzado 
para poder revisarlo, ya que actualmente el no cuenta con sistemas computacionales y en 
el transcurso del tiempo que dure la implementación el sigue trabajando como lo ha hecho 
siempre. 
 
 
Análisis 
Diseño 
Desarrollo 
Implementación 
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• Por la envergadura y característica del proyecto, es más conveniente usar un mayor 
tiempo en las etapas de análisis y diseño del proyecto para poder revisar y validar la 
ejecución de estas actividades y así reducir el riesgo de fracaso por una mala 
planificación.  
 
3.2.2.3 Reuniones con el Cliente 
 
A lo largo del proyecto se realizarán reuniones de coordinación con el cliente en su oficina, 
estas reuniones serán fijadas en fecha de común acuerdo con el cliente en base a la necesidad de 
reunirse e inquietudes de cualquiera de las partes. 
 
3.2.2.3.1 Actas de Reuniones 
 
ASUNTO: 
 Fecha:  
ASISTENTES: 
 
 
TEMARIO (OBJETIVOS) 
 
RESUMEN 
 
 
 
 
Redactado por:  
  
Revisado por:  
 
Firma Fecha 
 
Firma Fecha 
 
Firma Fecha 
 
Firma Fecha 
 
Tabla 3-12 Formato de Minuta de Reunión. 
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3.2.2.4 Plan de Pruebas 
 
Para el éxito del proyecto de definió un plan de pruebas, las que buscan asegurar la 
correcta ejecución del proyecto y el posterior buen funcionamiento del producto de software que 
le será entregado al cliente. 
 
Las pruebas se irán ejecutando en la media que las tareas se vayan completando y estén 
las condiciones para realizarlas. 
 
# Módulo Tipo prueba Objetivo de la Prueba Descripción de la Prueba Resultado Esperado 
1 Inicio Fase Diseño. No Funcional 
Revisión de consistencia 
entre las fases de análisis 
de diseño. 
Se deben revisar que el diseño 
corresponda a lo definido en el 
análisis del proyecto. 
El modelo diseñado 
corresponde fielmente a la 
etapa de análisis que se 
realizó anteriormente. 
2 Login. Funcional 
Comprobar el buen 
funcionamiento del 
ingreso al sistema. 
Probar contraseñas en blanco, 
distinción de mayúsculas y 
minúsculas. 
Solo se puede ingresar al 
sistema con usuario y 
password vigentes. 
3 Sistema Completo. Funcional 
Validar Ingreso de datos 
en campos del software 
Se ingresan datos de distintos 
tipos para validar que se 
puedan ingresar solo datos 
correctos. 
Los campos solo aceptaran 
datos de los tipos 
soportados 
4 Base de Datos. Funcional 
Validar inserción de datos 
del software en la base de 
datos. 
Se valida la información 
ingresada en la base de datos 
versus lo ingresado en el 
software. 
La inserción de los datos en 
la base de datos 
corresponde fielmente a lo 
ingresado en el software. 
5 Fase Desarrollo. No Funcional 
Revisión de consistencia 
entre las fases de diseño 
y desarrollo. 
Verificar continuamente que  lo 
que se esta construyendo 
corresponde a lo diseñado en 
la fase anterior. 
El software que se está 
desarrollando corresponde 
a al diseño realizado 
anteriormente. 
Tabla 3-53 Plan de Pruebas. 
 
 
3.2.2.5 Capacitaciones y Charlas 
 
Dentro de las capacitaciones, se considera una para el fin del proyecto y tendrá como 
objetivo el enseñar el funcionamiento del software y la operación completa del sistema, lo que 
también incluye el instruir al cliente de cómo tiene que realizar sus respaldos y de que manera 
guardarlos, entre otras cosas relacionadas a la operación. 
Esta capacitación forma parte de los entregables del proyecto y esta mencionada en la 
matriz de entregables. 
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3.2.3 Ejecución del Proyecto 
 
La ejecución del proyecto se llevó a cabo en base a las actividades registradas en la WBS, 
haciendo hincapié en terminar cada una de las tareas de buena forma y dentro de los plazos 
establecidos. 
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3.3 Herramientas Utilizadas 
 
3.3.1 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 
 
[www.microsoft.com] Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (SQL Server Express) 
es un producto eficaz y confiable para la administración de datos que incluye características 
completas, protección de datos y rendimiento para clientes de aplicaciones incrustadas, 
aplicaciones Web ligeras y almacenes de datos locales. SQL Server Express, que está diseñado 
para una implementación sencilla y una creación de prototipos rápida, está disponible de forma 
gratuita y su redistribución con aplicaciones también es gratuita. SQL Server Express está 
diseñado para integrarse de forma óptima con las demás inversiones en infraestructura de 
servidor que haya realizado. 
 
3.3.2 Microsoft Visual Studio 2008 
 
[mdsn.microsoft.com] Visual Studio es un completo conjunto de herramientas para la 
creación tanto de aplicaciones de escritorio como de aplicaciones web empresariales para trabajo 
en equipo. Aparte de generar aplicaciones de escritorio de alto rendimiento, se pueden utilizar las 
eficaces herramientas de desarrollo basado en componentes y otras tecnologías de Visual Studio 
para simplificar el diseño, desarrollo e implementación en equipo de soluciones empresariales. 
.  
Visual C# es una implementación del lenguaje de C# de Microsoft. Visual Studio ofrece 
compatibilidad con Visual C# con un completo editor de código, un compilador, plantillas de 
proyecto, diseñadores, asistentes para código, un depurador eficaz y de fácil uso y otras 
herramientas. La biblioteca de clases de .NET Framework ofrece acceso a numerosos servicios de 
sistema operativo y a otras clases útiles y adecuadamente diseñadas que aceleran el ciclo de 
desarrollo de manera significativa. 
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3.3.3 Microsoft Office Word 2003  
 
[www.microsoft.com] Microsoft Office Word 2003, es una de las versiones del procesador 
de texto más popular del mercado, se basa en la experiencia y en los comentarios de los clientes 
para proporcionar innovaciones útiles a la hora de crear documentos de apariencia profesional y 
de trabajar mejor con otros usuarios. 
 
3.3.4 Microsoft Office Excel 2003 
 
[www.microsoft.com] Microsoft Office Excel 2003 le permite convertir los datos en 
información con herramientas eficaces para analizar, comunicar y compartir resultados. Excel 
2003 puede ayudarle a trabajar mejor en equipo y a proteger y controlar el acceso a su trabajo. 
Además, puede trabajar con datos del estándar del sector XML (Lenguaje de marcado extensible) 
para facilitar la conexión a los procesos empresariales. 
 
3.3.5 Microsoft Office PowerPoint 2003 
 
[www.microsoft.com] PowerPoint 2003 incluye las herramientas para ayudarle a crear, 
presentar y colaborar en presentaciones que tengan un mayor impacto. 
 
3.3.6 Microsoft Office Visio 2007 
 
[www.microsoft.com] Office Visio 2007 facilita a los profesionales empresariales y de TI 
la visualización, análisis y comunicación de información, sistemas y procesos complejos. 
Mediante los diagramas de aspecto profesional de Office Visio 2007, se puede mejorar la 
comprensión de sistemas y procesos, entender mejor la información compleja y utilizar esos 
conocimientos para tomar mejores decisiones para la empresa. 
 
3.3.7 Microsoft Office Project 2007 
 
[www.microsoft.com] Office Project 2007 ofrece unas sólidas herramientas de 
administración de proyectos con la dosis adecuada de funcionalidad, potencial y flexibilidad, con 
el fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia. Podrá mantenerse informado y 
controlar el trabajo, la programación y las finanzas de los proyectos, mantener la sintonía entre 
los equipos de proyecto y ser más productivo gracias a la integración con los conocidos 
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programas de Microsoft Office System, la eficaz capacidad de elaboración de informes, un 
planeamiento asistido y herramientas flexibles. 
 
3.3.8 Bizagi  
 
[www.bizagi.com] Bizagi BPMN Process Modeler es una aplicación que se puede 
descargar en forma gratuita desde internet y utilizarla en un computador. Es muy fácil de usar. En 
cuestión de minutos se podrá empezar a definir procesos y colaborar con otras personas de la 
organización. 
 
El Modelador de Procesos BizAgi es la herramienta de gestión de procesos más ágil y 
fácil de utilizar disponible en el mercado. Con su apariencia única y el "intelisense behavior" se 
pueden diagramar procesos rápidamente sin tener que esperar la rutina de validación al final de 
cada diagrama. 
  
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
Conclusiones y Próximas Tareas 
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4 Conclusiones y Próximas Tareas 
 
4.1 Conclusiones 
 
Al finalizar el proyecto y lograr los objetivos planteados, mas aun, en el tiempo 
presupuestado para este, se puede concluir que el proyecto realizado fue todo un éxito, dado que: 
• Se cumplieron los objetivos planteados: Al registrar los tratamientos a los caballos 
se logró minimizar el error de suministro de medicinas que se provocaba antes del 
software, puesto que al no registrarse era fácil que el preparador se equivocara en el 
suministro o simplemente no se le entregara la medicina a algún ejemplar. 
Se logró que las pautas de entrenamiento se pudieran imprimir, mejorando así el 
anterior método que era registrar diariamente en una pizarra cada sesión de 
entrenamiento. 
También se logró disponer de la información de las campañas de los fina sangre a 
través del registro de de sus actuaciones, la que anteriormente no se registraba en 
ninguna parte. 
Y por último, se logró disponer de los gastos y cuentas que genera un caballo fina 
sangre, cosa que anteriormente no se registraba de forma clara. 
 
• Se cumplió con los requerimientos: Dentro de las solicitudes del cliente, se cumplió 
con los requerimientos a cabalidad, tanto funcionales como no funcionales, esto se 
refleja en la aceptación del sistema por parte del cliente y del uso que 
inmediatamente le comenzó a dar al software. 
 
• Se superaron las expectativas que el cliente tenía: Al no contar con software 
anteriores y al ser este un software a medida sin que antes haya visto algo igual, el 
cliente quedó sorprendido al ver que llevando un registro de la información de su 
corral podía disponer de esa información al instante con solo consultar el sistema.  
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4.2 Próximas Tareas 
 
Finalmente se evaluó brevemente el seguir con el desarrollo del sistema a posterior, lo que 
demuestra el conformismo del cliente para la solución entregada y la necesidad de cubrir otras 
tareas de su corral, que fueron detectadas dentro de este proyecto pero que no fueron abordadas 
por un asunto netamente de tiempo y prioridades de desarrollo. 
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Anexos 
A- Casos de Uso de la Solución Propuesta. 
 
 
Figura A-1 Caso de Uso: Registro Datos Históricos. 
 
UCI Registro Datos Históricos. 
Actor Primario Preparador 
Actores Secundarios Sistema, BD 
Alcance  Administración del Corral 
Nivel Registro 
Precondiciones Preparador tiene la fuente de información histórica de la campaña. 
Escenario Exitoso Principal 
1.- Preparador logra recolectar la información histórica. 
2.- Se registra exitosamente en el sistema la información. 
Tabla A-1 Datos de Caso de Uso: Registro Datos Históricos. 
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Figura A-2 Caso de Uso: Plan de Entrenamiento. 
 
UCI Plan de Entrenamiento. 
Actor Primario Preparador 
Actores Secundarios Empleado, Sistema, BD 
Alcance  Administración del Corral 
Nivel Planificación y Registro 
Precondiciones Entrenamiento planificado anteriormente. 
Escenario Exitoso Principal 
1.- Preparador planifica y registra la pauta de entrenamiento. 
2.- Se registra exitosamente en el sistema la pauta del entrenamiento. 
3.- Empleado ejecuta la pauta de entrenamiento. 
Tabla A-2 Datos de Caso de Uso: Plan de Entrenamiento. 
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Figura A-3 Caso de Uso: Medicinas y Tratamientos. 
 
UCI Medicinas y Tratamientos. 
Actor Primario Veterinario, Preparador 
Actores Secundarios Sistema, BD 
Alcance  Administración del Corral 
Nivel Control y Registro 
Precondiciones Caballo con necesidad de atención médica. 
Escenario Exitoso Principal 
1.- Veterinario examina al caballo y registra si requiere medicina. 
2.- Se registra exitosamente en el sistema las medicinas a suministrar. 
3.- Se registra si se requiere iniciar un tratamiento. 
4.- Se registran los gastos que generen las medicinas. 
Tabla A-3 Datos de Caso de Uso: Medicinas y Tratamientos. 
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Figura A-4 Caso de Uso: Gastos por Ejemplar. 
 
UCI Gastos por Ejemplar. 
Actor Primario Preparador 
Actores Secundarios Sistema, BD 
Alcance  Administración del Corral 
Nivel Registro 
Precondiciones Preparador tiene la información de gastos. 
Escenario Exitoso Principal 
1.- Preparador tiene la información de gastos por ejemplar. 
2.- Se registra exitosamente en el sistema los gastos de ejemplares. 
Tabla A-4 Datos de Caso de Uso: Gastos por Ejemplar. 
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Figura A-5 Caso de Uso: Cuentas Corrientes de Propietarios. 
 
UCI Cuentas Corrientes de Propietarios. 
Actor Primario Preparador, Propietario 
Actores Secundarios Sistema, BD 
Alcance  Administración del Corral 
Nivel Generación y Registro 
Precondiciones Preparador tiene la totalidad de gastos generados por los 
ejemplares. 
Escenario Exitoso Principal 
1.- Preparador consolida la información de gastos de los ejemplares. 
2.- Preparador genera cuenta de gastos para el propietario. 
3.- Preparador comunica a propietario la cuenta de gastos. 
4.- Propietario cancela cuenta de gastos de sus ejemplares. 
5.- Se registra el pago total o parcial del propietario. 
Tabla A-5 Datos de Caso de Uso: Cuentas Corrientes de Propietarios. 
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B- Diagrama de Actividades de la Solución Propuesta. 
 
 
Figura B-1 Diagrama de Actividades de la Solución Propuesta. 
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C- Minutas de Reunión. 
 
Figura C-1 Minuta de Reunión Nº 1. 
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Figura C-2 Minuta de Reunión Nº 2. 
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Figura C-3 Minuta de Reunión Nº 3. 
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Figura C-4 Minuta de Reunión Nº 4. 
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Figura C-5 Minuta de Reunión Nº 5. 
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Figura C-6 Minuta de Reunión Nº 6. 
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Figura C-7 Minuta de Reunión Nº 7. 
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Figura C-8 Minuta de Reunión Nº 8. 
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Figura C-9 Minuta de Reunión Nº 9. 
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Figura C-10 Minuta de Reunión Nº 10. 
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Figura C-11 Minuta de Reunión Nº 11. 
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Figura C-12 Minuta de Reunión Nº 12. 
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D- Informe de Requerimientos. 
 
Figura D-1 Informe de Requerimientos. 
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E- Diseño de Mensajes. 
 
Los mensajes tendrán el estándar propio del lenguaje en el que será construida la aplicación 
y se pueden clasificar por tipos de mensaje. 
 
Todos los mensajes contendrán un “Titulo de Mensaje” y un “Cuerpo de Mensaje”. 
Titulo de Mensaje: Será el titulo de la caja de mensaje y este tendrá relación con la opción 
en que se encuentra el usuario al momento de la aparición del mensaje. 
Cuerpo del Mensaje: Será en mensaje como tal, a través del cuerpo se comunicará el 
mensaje al usuario. 
 
 
Mensaje de Información 
 
 
Este mensaje se usará para informar al usuario 
situaciones de aviso, por ejemplo: cuando se grabe un 
registro, cuando se complete una tarea, etc. 
Figura E-1 Mensaje de Información. 
 
 
Mensaje de Advertencia 
 
 
Este mensaje se usará para advertir al usuario de 
situaciones en que tenga que poner especial atención, por 
ejemplo: no se esté ingresando toda la información 
requerida en el sistema, formato de ingreso incorrecto, 
etc. 
Figura E-2 Mensaje de Advertencia. 
 
 
Mensaje de Error 
 
 
Este mensaje se usará para avisar de un error al usuario, 
por ejemplo: se produce un fallo en la grabación de 
información, ingreso erróneo al sistema, errores de 
funcionamiento en el software, etc. 
Figura E-3 Mensaje de Error. 
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Mensaje de Confirmación 
 
 
A través de este mensaje se le pedirá la aceptación al 
usuario ante situaciones como por ejemplo: al cerrar la 
pantalla se le pregunta si desea salir sin guardar, antes de 
que el software ejecute alguna acción, etc. 
Este mensaje puede contener uno de los 3 iconos 
anteriores. 
Figura E-4 Mensaje de Confirmación. 
 
 
Mensaje de Decisión 
 
 
El mensaje de decisión es aquel en que el usuario deberá 
optar por una alternativa positiva o negativa ante una 
consulta del sistema, por ejemplo: se van a eliminar los 
datos, ¿desea continuar?. 
Figura E-5 Mensaje de Decisión. 
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F- Modelo de Datos. 
 
CAMPANA
ID_CAMPANA
ID_EJEMPLAR
FECHA
RETROSPECTO
NUM_CARRERA
PESO_EJEMPLAR
INDICE
PARTIDA
UBICACION
DIVIDENDO
DISTANCIA
TIEMPO
CUERPADA
JINETE
PESO_JINETE
CONTRATIEMPOS
PREMIO
CARGO
ID_CARGO
CARGO
ID_ESTADO
EJEMPLAR
ID_EJEMPLAR
NOMBRE
STUD
PADRE
MADRE
ABUELO
ANO_NAC
RUT_PROP
RUT_CUIDA
ESTADO
ENTRENAMIENTO
ID_ENTRENAMIENTO
ENTRENAMIENTO
ID_GRUPO
GASTO
ID_GASTO
ID_EJEMPLAR
ANO
MES
ITEM_GASTO
FECHA
VALOR
HISTORIA_ENTRENO
ID_HISTORIA
ID_PLAN
FECHA
RUT_EJECUTA
OBSERVACION
PERSONA
RUT
NOMBRE
APP
APM
ID_CARGO
USUARIO
CLAVE
PERMISO
ESTADO
PLAN_ENTRENO
ID_PLAN
ID_EJEMPLAR
FEC_INI
FEC_FIN
PROPIETARIO
RUT
NOMBRE
APP
APM
ID_TIPO_CUENTA
NUM_CTA
EMAIL
TELEFONO
CELULAR
ESTADO
TRATAMIENTO
ID_TRATAMIENTO
ID_EJEMPLAR
FEC_INI
FEC_FIN
DIAGNOSTICO
RUT_DOCTOR
ESTADO
ID_ESTADO
ESTADO
MEDICINA
ID_MEDICINA
MEDICINA
SUMINISTRO
ID_SUMINISTRO
ID_MEDICINA
ID_EJEMPLAR
DOSIS
FECHA
RUT_APLICA
OBSERVACION
ID_TRATAMIENTO
DETALLE_ENTRENO
ID_PLAN
ID_DETALLE
FECHA
OBSERVACION
ID_ENTRENAMIENTO
ID_DISTANCIA
DISTANCIA
ID_DISTANCIA
DISTANCIA
ID_GRUPO
RECETA
ID_TRATAMIENTO
ID_MEDICINA
DOSIS
OBSERVACION
TIPO_CUENTA
ID_TIPO_CUENTA
TIPO_CUENTA
COSTO_FIJO
ID_COSTOFIJO
ITEM_COSTO
VALOR
RUT
CTACTE
ID_CTACTE
RUT
ANO
FECHA
ITEM
VALOR
CUENTA_CAB
ID_CUENTA
RUT
ID_EJEMPLAR
MES
ANO
CUENTA_DET
ID_CUENTA
LINEA
ITEM
MONTO
 
 
Figura F-1 Modelo de Datos. 
